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Youth as human / individual and social creatures formed and formed the world, 
giving influence but also often influenced the world, and also interpreted and also 
not uanderstood by the world. The formulation of this research problem is the 
psychosocial dynamics of adolescent victims of sexual violence reveal the 
meaning of informative and no longer the meaning expressed by them outside of 
the victims of sexual violence. The method used qualitative with phenomenology 
approach and the theory used perception Ponty trying to reveal the meaning of 
experience experienced by victims of sexual violence and how victims of violence 
interpret the body. Data obtained through interviews, observation and 
documentation. Determination of informants was done purposively girls between 
the ages of 14-21 years who became victims of sexual violence (rape). The results 
showed different meanings of the body on victims with family background 
(nuclear family), education, different abusers, siblings, people closest or others. 
Before the sexual violence, all victims thought that their bodies are important and 
they might protect it carefully. After getting the sexual violence they have 
different meaning of body.  


















Remaja sebagai manusia/individu dan makhluk sosial yang dibentuk dan 
membentuk dunia, yang bisa memberikan pengaruh akan tetapi juga seringkali 
dipengaruhi dunia, serta memaknai dan juga tak luput dimaknai oleh dunia. 
Rumusan masalah penelitian ini adalah dinamika psikososial remaja korban 
kekerasan seksual mengungkap makna informatif dari korban kekerasan seksual. 
Metode yang dipakai kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan teori yang 
dipakai persepsi Ponty yang berusaha mengungkap makna pengalaman yang 
dialami oleh korban kekerasan seksual dan bagaimana korban kekerasan 
memaknai tubuhnya. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan  
dokumentasi. Penentuan informan dilakukan secara purposive yaitu remaja putri 
berusia antara 14- 21 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual (perkosaan). 
Hasil penelitian menunjukkan pemaknaan tubuh yang berbeda pada korban 
dengan latar belakang keluarga (nuclear family), pendidikan, pelaku kekerasan  
berbeda, saudara, orang terdekat atau orang lain. Sebelum peristiwa kekerasan 
seksual terjadi semua korban menganggap bahwa tubuh mereka sangat penting 
dan harus dijaga. Setelah peristiwa kekerasan seksual dengan proses berlainan 
masing-masing korban memaknai tubuhnya mengalami perbedaan.  
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